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アイスホッケー 4 5 2 3 6 1 7 
空 手 3 2 6 7 ① 4 5 
弓 道 1 2 7 6 5 4 3 
安リ 道 4 7 1 5 2 3 6 
航 空 ／ 2 3 5 ① 4 6 
硬式庭球（男） 5 2 5 3 3 1 5 
硬式庭球（女） 5 3 ／ 1 2 5 3 
（雨天中止）
コ． Jレ フ 3 7 1 2 4 5 6 
自 動 車 ／ 4 3 5 ① 6 2 
柔 道 1 5 6 2 3 6 3 
準硬式野球 ／ 4 1 3 5 6 2 
少林寺拳法 6 5 3 7 2 4 1 
水 泳 7 1 2 4 3 
卓 球（男） 7 4 2 3 6 
卓 球（女） 5 -;-1~1-;- ① 4 7 
軟式庭球（男） 7 1 ;1± 3 2 5 軟式庭球（女〉 3 7 6 2 4 
馬 術 3 4 2 6 ① ／ 5 
バスケットボー 5 6 1 3 2 7 4 ノレ （男）
バスケットボー ／ 2 4 5 6 3 1 ル（女）
974 - 2 ー
京大広報 1979. 9. 15 
レミドミントン（男） 4 3 7 6 ① 2 5 
パドミン トン（女） 6 2 7 5 ① 3 4 
パレー ポー ル（男） 3 2 6 1 4 5 7 
』ーーー ー
レミレー ポー ル（女〉 5 4 7 3 ① 6 2 
ハンドポ ノーレ 3 4 6 5 2 1 7 
ヨ ツ ト 7 2 4 6 ① 3 5 
一陸上競技 5 4 1 6 2 3 7 
,_ 
陸上ホッケー 4 ／ 5 ／ ① 2 3 
一』＝＝＝＝一 一一総合得点 85.5 119.5 110.5 116 167 116 95.5 
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区二百
石田 憲次（本学名誉教授・文学博士）
6月30日逝去， 89歳。本学文科大学卒。昭和9年本学
文学部教授就任，同26年退官，その間評議員（昭和21年
～23年）を併任。昭和43年勲二等瑞宝章受章。専門は英
文学。
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日誌
(1979年6月1日～8月31日〉
6月6日 中華人民共和国上海市学術交流友好訪問団団
長（中国科学院学部委員，上海市科技協会主
任，復旦大学長）蘇歩青氏外17名来学，総
長および関係教官と懇談
7日 中華人民共和国学術代表団（社会科学院）団
長（中国社会科学院高！J院長）周楊氏外9名
来学，総長および関係教官と懇談
9日 理学部玉城嘉十郎教皮記念公開学術講演会
12日評議会
グ 大学院審議会
グ 建築委員会
グ 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
13日 創立記念日行事「音楽会」
グ アメリカ合衆国 RamapoCollege教務部副
部長 J.RobertCassidy氏来学，教育学部関
係教官と懇談
14日 総長，職員組合と交渉
15日 ウイルス研究所学術講演会
18日 創立82周年記念式
グ 名誉教授懇談会
。インド国インド社会科学研究協議会事務局長
T.N.Madan氏来学，関係教官と懇談
19日 環境保全委員会
20日 同和問題委員会
グ 国際交流委員会
。創立記念日行事「講演会（国立遺伝学研究所
集団遺伝部長木村資生氏）」
22日 大学院審議会
25日 安全委員会
26日評議会
7月3日 電力委員会
7 ー
6日 フランス国 BretagneOccidentale大学教
授 JacquesNere氏人文科学研究所訪問，
研究集会に参加
9日 附属図愈館商議会
10日評議会
12日 総長，大学院生協議会と会見
18日 国際交流委員会
30日 学位授与式
31日 総長，日斡両国間の学術，教育上の交流に関
する意見交換および高等教育機関の実情視察
のため，大枠民国を訪問（8月5日まで）
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8月1日 農業簿記・農業経営講習会（8月6日まで）
980 
グ 人文科学研究所夏期公開講座（8月3日まで〉
グ 東南アジア研究センター東南アジア・セミナ
一（8月16日まで）
7日 数理解析研究所数学入門公開講座（8月16日
まで）
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17日 理学部数学教室公開講座「高等学校教員のた
めの現代数学展望J (8月25日まで）
26日 国際大学交流セミナー（9月7日まで）
28日 中華人民共和国科学技術協会代表団団長（同
協会書記処魯記）王文達氏外9名来学，総
長および関係教官と懇談
